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Abstract   Keywords 
رى   اجئ أن ن نحن نعیش في العصر الرقمي  كل شيء یسیر رقمیًا في اآلونة األخیرة  لذلك لیس من المف
ة  ائط الحدیث رامج والوس تُخدام الب ً  نتیجھ أس ً آخرا ا ن مفھوم نمو مجال الفن الرقمي  حیث أصبح الیوم للف
تعبر عن روح ھذا العصر  وقد ونتج عن ذلك الفن الرقمي بكافة أشكالھ الذي أعطى للفن إمكانات تشكیلیة 
ي  لة األدوب رار سلس ى غ ب عل م بالحاس رامج الرس ن ب د م ر العدی اج   Adobeظھ ي إنت اعد ف ي تس والت
ب  ي الحاس ھ إل ات الرقمی ال المنظوم تم إدخ ث ی د  حی ت والجھ ره للوق ھ مختص ودة عالی ومات بج الرس
تخدم لمعالجتھا وتحویلھا إلي تصمیمات فنیھ فظھر ما أصبح یعرف بالفن ي تس ون الت ي الفن ون الرقمیھ وھ
ال  ا إدخ ن خاللھ ن م ھ یمك ي طریق وئي  وھ ح الض الحاسب في إنتاج األعمال وتأخذ مصادرھا من الماس
دیلھا,  م تع ن ث ھ وم العدید من المعلومات والبیانات داخل الحاسب  كالصور الفوتوغرافیھ والرسوم الخطی
مركزیة في تاریخ الفنون البصریة , ومع تطورات العصر  وذلك بإستخدام أحدث برامج مما أدي إلي نقلة
الحدیث أصبح الحاسب ھو األداه التي تمیز ھذا العصر, مما دعا الفنانین إلي أستخدامھ ألبتكار آفاق جدیده 
في الفن لیقدم العدید من الحلول التشكیلیھ المختلفھ فى المجال الفنى بأسالیب وطرق مختلفھ فى آن واحد , 
ذه وقد توص ون ھ ي تك ذي نعیشھ لك ایر روح العصر ال ل البحث بعد الدراسھ علي إیجاد حلول جدیده تس
میم طباعھ  ین تص الحلول حلقة الوصل بین مجالي الفن والتكنولوجیا  وتأكید الترابط والتكامل اإلبداعي ب
ن المنسوجات والتكنولوجیا الرقمیھ الحدیثھ وذلك بأعتبار تصمیم أقمشھ المعلقات النسجی ھ الطباعیھ أحد م
ھ  ات النسجیھ الطباعی ً في إبتكار تصمیمات المعلق ً وجمالیا أھم المجاالت التطبیقیھ  واألستفاده منھا وظیفیا
ن  ھ للف كال الحدیث د االش رات أح المعاصره وأستلھامھا من زخارف المنزل النوبى عن طریق تطبیق متغی
  لرقمى وھو فن الجلتش .
  التكنولوجیا الرقمیھ  
Digital Technology 
  فن الجلیتش
Glitch Art 
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:Introduction  
ال  ا مج تفاد منھ ة وإس ة الحدیث تعددت إمكانیات  التكنولوجیا الرقمی
ك  ت تل ث أتاح ة حی فة عام ات الفن التشكیلى والتصمیم بص اإلمكان
ًعدیدة للتوصل إلى صیاغات تشكیلیة وإبداعیة مبتكرة خاصة  فرصا
ھولھ  ى الس افة ال رین باإلض رن العش ن الق انى م ف الث ى النص ف
ان (والسرعة والتنوع فى انجاز األفكار المبتكرة .  محمد سامح طم
 ,2004 ,45(  
یاغات Glitch Art(ویعتبر فن الجلتش  ك الص د تل كال و) أح األش
ى و ن الرقم ة للف ھ الحدیث ى ترجمت ى ف ذى یعن تش ال طلح الجل مص
ر ف وره(تغی ھ بالص ات الخاص ب البیان ى ى تركی وى عل ) یحت
ق مجموعة من التقنیات ال ر تى تعالج الصور الرقمیة عن طری تغیی
تش  الترمیز الرقمي بطرق متنوعة غیر تقلیدیة  وقد عرف فن الجل
ھ تغی ات بأن ا المعلوم ال تكنولوجی ى مج ات ف ب البیان ى تركی ر ف ی
اجئ او  كل مف رات بش ذه التغیی ون ھ د تك ورة و ق ة بالص الخاص
  ) (Eelco den Heijer , p1 مقصود .
وظاھرة الجلتش فى األنظمة اإللكترونیة لیست جدیدة ولكنھا كانت 
ى  اء ف دوث أخط ددة نتیجة لح تحدث بشكل مفاجئ بدون قاعدة مح
ة باألنظم ات الخاص د البیان ة قواع ا برمج ر أنھ ة غی ة اإللكترونی
كل  رمجین بش انین والمب ي أستخدمت بواسطة الفن ى معاصر مبن فن
ة على أسس جمالیة و ذه وفنی وجى لھ ور التكنول ن التط تفادة م لإلس
تش ن الجلی و (ف )  Glitch Artالنوع من الفنون الرقمیة الحدیثة وھ
   .فقد وجدت الدارسة انھ یمكن تطبیق المتغیرات الجمالیة لھذا الفن
میم  ة للتص ورة الرقمی ام الص ى نظ ود ف ر المقص ق التغی ن طری ع
ة ثم بإمتدادتھا المختلفة والتحكم فیھا  الیب طباعی میم بأس تنفیذ التص
میم , ومتنوعھ لتحقیق أعمال فنیة معاصرة  ة  اتإبتكار تص طباعی
ھ   من زخارف المنزل النوبى ھمستلھممعاصرة  از ب و ذلك لما تمت
كیل فنیھ متمیزه ولیھ وجما من قیمھذه الزخارف  ذلك عناصر تش ك
وجات و, رؤیھ معاصره و میم طباعة المنس ال تص راء مج ذلك ألث
  .بصفھ عامة 
Statement of the problem 
أرتبط الحاسب اآللي بالعدید من التخصصات التي أتجھت نحو 
التجدید والتكنولوجیا والفن أحد تلك الخصائص التي تسایر 
التكنولوجیا بشكل كبیر في جمیع المجاالت وبناء على ذلك فإن 
  مشكلھ البحث تتحدد في التساؤالت التالیھ :
كیفیة االستفادة من تطبیق متغیرات فن الجلتش الرقمى كمدخل  -
تصمیمي البتكار المعلق النسجى الطباعي المستلھم من زخارف 
  المنزل النوبى ؟
غیر فى التصمیم للحصول على ھل یمكن التحكم فى درجات الت -
ً یختلف عن نظم الفن األخرى؟   شكل متطور جمالیا
ھل یؤدي تطبیق فن الجلیتش الرقمى بأشكالھ المتعدده إلي تحقیق  -
  قیم تشكیلھ و جمالیھ مبتكره؟
Objective 
  یھدف البحث إلى :
اعى  ق النسجى الطب رة للمعل دة مبتك میمات جدی ى تص ول ال الوص
رات  ق متغی ق تطبی ن طری وبى ع زل الن المستلھم من زخارف المن
ى تحاأحد االشكال الحدیثھ للفن  یم ملرقمى و ھو فن الجلتش لك ل ق
  . تشكیلیة و جمالیة معاصرة
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Importance 
ایر روح  التأكید علي دور الفن الرقمي فى إیجاد - ده تس حلول جدی
ھ  العصر الذي نعیشھ والمساعده علي تنمیھ القدره الفنیھ واإلبتكاری
  والتعبیریھ للوصول إلي إنتاج حلول فنیھ جدیده تواكب العصر .
میم أھمیھ یؤكد البحث علي  - ى تص ا ف التكنولوجیا الرقمیھ ودورھ
اطباعھ المنسوجات بوجھ ع ت ام وفي تصمیم طباعھ أقمشھ المعلق
  .لك للنھوض بمستقبل الفن التشكیليوذ خاصبوجھ  النسجیھ 
Methodology 
المنھج االستقرائي: فى دراسة التكنولوجیا الرقمیة من المنظور 
  الفني و فن الجلیتش المنبثق منھا .
المنھج الوصفى التحلیلي والفنى : فى وصف وتحلیل نماذج من 
  الفني ألعمال الباحثھ .أعمال فن الجلیتش والتحلیل 
تمده  ره المس میم المبتك ارب التص ي تج ح ف المنھج التجریبي : یتض
تش  ن الجلی ھ لف رات الجمالی من زخارف المنزل النوبي ومن المتغی
  الرقمي.
Framework Theoretical 
  -التكنولوجیا الرقمیھ : -1
ال  ي مج افات ف ورات و األكتش م التط ن أھ ھ م تعد الطباعھ الرقمی
وتنبرج  د ج ي ی ا عل ذ ظھورھ ھ من  Johannesالطباع
Gutenberg ت ث كان ر حی امس عش رن الخ ف الق ي منتص " ف
 ً ا اجي حلم توي اإلنت ي المس ب عل زه الحاس تخدام أجھ ھ بإس الطباع
ي  ا ف تم تطبیقھ ھ , وی بحت حقیق ناعھ یرواد الجمیع إلي أن أص الص
ور دیث متط انیكي ح كل میك ي ش ده طباعھ  وقد تم التوصل إل لوح
رامج  ن ب ھ م غیلھا مجموع ي تش تحكم ف ا وت ع أجزائھ ل جمی تعم
ي " ب اآلل ن softwareالحاس بھ م واع المناس تخدام األن " بإس
الصبغات لطباعھ جمیع أنواع خامات النسیج وتعمل ھذه المنظومھ 
ھ بشكل متجانس حیث یؤدي كل جزء منھ ي الدق ام بمنتھ ا دوره الھ
ھ  ا الطباع م تكنولوجی ھ بإس ھ الحدیث ذه التقنی ت ھ اءه وعرف والكف
  " . Digital Printing Technologyالرقمیھ "
  -تعریف الطباعھ الرقمیھ : -1-1
ث  -1 ھ , حی ات رقمی ق ملف بأنھا أي نوع من الطباعھ یتم عن طری
من النقاط الشبكیھ في یتم فیھا تحویل المعلومات الرقمیھ إلي سلسلھ 
ھ  ھ الطباعی ي الخام ر عل ھ المباش اعي , أو الطباع طح طب اج س إنت
ھا ون  (  نفس انو و فنت ف روم ن Romano) و(Fentonتعری ) م
  .)GATFمؤسسھ (
ي  -2 ھ إل ره رقمی ن  ذاك ات م ل المعلوم ي نق ھ ھ والطباعھ الرقمی
ھ ھ طباعی یلفر ( خام ف ش ھ Schlapferتعری ن مؤسس ) م
)UGRA.     
ھي تلك العملیھ التي یتم فیھا نقل المعلومات من الذاكره الرقمیھ  -3
ن ون مباشره م ب  إلي الخامھ الطباعیھ وعملیھ النقل فإما تك الحاس
طي  اآللي طح وس تخدام س ك بأس ر مباشره وذل ھ أو غی ي الطابع إل
جورج نوبار ( لنقل الصوره من السطح الطباعي للخامھ الطباعیھ .
  )12ص  , 2004,  سیمونیان
طح ھي و -4 تلك التقنیھ المتطوره التي تسمح بتحضیر وإنتاج األس
ا  ي مم ب اآلل از الحاس الطباعیھ المختلفھ وطباعتھا مباشره من جھ
ھ المضره  ھ التقلیدی ي الطباع ده عل ینتج عنھ إلغاء المراحل المعتم
  للبیئھ .
دهكم -5 ن وح میم م ل التص ھ نق ا عملی ي  ا أنھ يتخزین رقم تم  حت ی
ل  ع المتص از الطب ق جھ ن طری ھ ع ذي بطباعت ي وال ب اآلل الحاس
.ً ا ھ مطبوع وم بإخراج م و یق نص أو الرس ل ال ار ( یقب ورج نوب ج
  )8 , 2000,  سیمونیان
  -خصائص الطباعھ الرقمیھ : -1-2
عملیھ الطباعھ حیث تتم لاإلستغناء عن مراحل التجھیز السابقھ   -1
ن  ھ م ي الطباع ب اآلل ھ  دون  الحاس ھ الطباع ي ماكین ره إل مباش
الم  ز األف اج وتجھی وش والمونت ویر والرت ل التص رور بمراح الم
  واأللواح الطباعیھ  مما یوفر الكثیر من الوقت والجھد والمال.
ر  -2 ق تغی ن طری ره , ع ات المتغی ھ بالمعلوم ھ الطباع إمكانی
ھ  ھ الطباعی محتویات ومعلومات من طبعھ إلي أخري داخل العملی
  .Variable Printingالواحده 
ھ  -3 رد بذات ھ لف ھ والموجھ ھ المشخص ھ الطباع إمكانی
Personalized Printing .  
ھولھ وسرعھ  -4 إمكانیھ اإلبدال واإلحالل في عناصر التصمیم بس
, إلي أن یصل للشكل التھائي المطلوب الذي یحقق األسس الجمالیھ 
  .للتصمیم
مات , والتصمیمات الجاھزه , إمكانیھ تخزین وإسترجاع الرسو -5
حتي یمكن أستخدامھا مره أخري  إما عند أعاده طبع نفس التصمیم  
وفر  ا ی د مم ن جدی أو ألدخال التعدیالت علیھ دون الحاجھ لبنائھا م
  .الوقت والجھد
  مدي لوني أوسع من طرق الطباعھ التقلیدیھ .ب -6
ھ  -7 رق الطباع ھ بط ك بالمقارن ھ الھال ي كمی وظ ف اض ملح إنخف
  .ویكاد ینعدالملونھ التقلیدیھ 
للعمیل طلب  زیاده معدل دوران العملیات الطباعیھ بحیث یمكن -8
  من أعتماده أمر الطبع .تسلیم المطبوعات بعد فتره قصیؤھ
ھ . -9 وده عالی بكیھ بج ھ والش ھ الخطی ال الدقیق ع األعم ھ طب  إمكانی
  )10, 2003,  جورج نوبار سیمونیان(
  -تصمیم طباعھ المعلقات النسجیھ : -2
كیلیھ الفنن امت النسجیھ الطباعیھ لمعلقان افیعتبر  بیقیة طلتون التش
زه جمالیة وفنیة م لتي لھا قیا وم لما تمتمی ن إبھ ق اره  ستكمام ل للعم
انا حیرد أتسولفنیة اتجاھاتھ واتھ رحضار ولعصن اعرتعبوخلیة دالا
ث حین مف ال تختلت النسجیھ الطباعیھ لمعلقاواثھ , داحن أقائع مو
ھ ا ب ي طلحائر ایولتصل اعمان ألفنیة عالرؤی ا تتطل ر أنھ ، غی
 محمد جیھان( مھاره وتقنیھ خاصھ فى التنفیذ باألسالیب الطباعیھ .
  . )1363 ,2012,  عبدالعظیم
ً بصفھ عامھ  والتصمیم النسجي الطباعي ن  یختلف أختالفا ً ع ا نوعی
ھ  ث ان ھ حی وره عام ي بص ن التطبیق ي الف میم ف الیب التص باقي أس
ره  وره مباش أثر بص ي یت تج تطبیق میم من ي تص ً إل ا دف أساس یھ
ن  أتي م ي ت ات الموضھ , والت ى أتجاھ ورات , ف التغیرات والتط ب
ھ  إن عملی ھ ف تھلكین وعلی وع المس ھ لجم ول العام تالف المی إخ
ال ي مج تم ف ب أن ت ي أق التصمیم یج ول إل ھ الوص ي فی ي یراع ص
ورات  بھ للتط ول بالنس دود القب ھ للموضھ ح بھ الحدیث واء بالنس , س
للخامات واأللوان أو التصمیم بشكل عام , ویعتمد التصمیم النسجي 
ط  ي النقطھ والخ ده عناصر وھ كل  الطباعي علي ع ون والش والل
س میم والملم ھ للتص س الجمالی ا باألس راغ وربطھ اإلتزان والف  ك
ول  ك للحص وع وذل ع التن ده م ب , والوح واإلیقاع والتأكید والتناس
ن   علي تصمیم متكامل ع م ى وض ھ الت ق الغرض أو الوظیف لتحقی
كذلك یعرف علي انھ "العملیھ التخطیطیھ لشكل ما وإنشائھ أجلھا , 
ى آن  ً ف ا ً وجمالی ا ان نفعی ھ اإلنس بع حاج یھ تش ھ مرض ھ ھادف بطریق
ار حدوا ي إبتك ً إل ا  , والخروج بھا إلي حیز المنتج حیث نسعي دائم
وم  میم یق ان , والتص ات اإلنس أو تطویر شئ موجود لخدمھ إحتیاج
داف  ي األھ ً إل وال ویر وص علي المالحظھ والدراسھ والتغیر والتط
ھ ھ والجمالی   الرئیسیھ للتصمیم التي تتمثل في الوظیفھ النفعیھ العملی
  .) 1367, 2012,  جیھان عبدالعظیم. (
میم  ود بالتص اعيوالمقص جي الطب ة  النس اج العملی رة إنت و ثم ھ
ي  یدھا إل ھ وتجس راج فكرت مم إلخ ا المص وم بھ ي یق ة الت االبتكاری
یة  ل النفس تجابة للعوام ي إال اس ا ھ ة م ة االبتكاری ع ، والعملی الواق
ا  د نوع والبیئیة للمصمم في شكل منتج جدید وھو التصمیم الذي یع
  )2, 2016,  غالیة الشناوي إبراھیم (لتطور .من ا
كل  تخٌطط ش ة ل ة الكامل ی ٌ ك العمل و تل والتصٌمیم النسجي الطباعي ھ
ة أو  ٌ ة الوٌظیف ن الناحی ة م ت مرٌض ٌیس ة ل ائھ بطٌریق ا أو إنش ئ م ًش
نفس  ي ال ھ إل رور والبھج ب الس ا تجل ب , ولكنھ ة فحس النفعی
.ُ   )403الجزء األول , ,  محمد الصیاد(غاده أیضا
ا  وع م ق المطب ومن العوامل والعناصر اإلدراكیھ فى تصمیم المعل
  -یلي :
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اد  الخط : -1 ث ال یك ى حی ً في الفن حت ً أساسیا یعتبر الخط عنصرا
ط ر الخ ن عنص و م میمي یخل ل تص ھ  أي عم دد الحرك الخط یح ف
  .واألتجاه والفراغ
ً  الشكل والمساحھ : -2 تخداما ر اس اني األكث الشكل ھو العنصر الث
فى العمل الفني ، ویكّون مساحة لھا طوٌل وعرٌض وارتفاع، ولیس 
  لھا عمق .
ى  شكل الوحده : -3 یھ الت ن العناصر األساس یعتبر شكل الوحده م
ي  ھ نفس اس براح ي واإلحس ل الفن ویم العم ي تق ً ف ا ُ ھام ب دورا تلع
  . حین النظر إلیھ
وھو اإلحساس بوزن وثقل العمل الفنّي، ومقدار  : حجم الوحده -4
  الحیّز الخاص بھ في الفراغ المحیط بھ .
ل  تاثیر األلوان : -5 اح العم ى نج ر ف ھ دور كبی وان ل أن تاثیر األل
الفني , ویتوقف أختیار ألوان المعلقات النسجیھ المطبوعھ علي عده 
  عوامل منھا طبیعیھ وسیكلوجیھ .
وء :  -6 د قاالض ي أن توج وء وھ ع الض م توزی یھ تحك ده أساس ع
طح الفاتحھ  وء , واألس تص الض "األسطح القاتمھ والغیر المعھ تم
اط  راز النق اءه إلب تخدم اإلض ذلك تس وء" ول س الض ھ تعك واالمع
  الجمالیھ في العمل الفني.
ھ : -7 كل والخلفی ھ الش كل  عالق ین الش ھ ب ھ تفاعلی د عالق توج
ائط  ا الح كل , بینم ل الش والخلفیھ , فالمعلق النسجي المطبوعي یمث
ھ  كل والخلفی ین الش اد ب ھ التض ھ , وعالق ل الخلفی ھ یمث ق علی المعل
  تبرز شكل المعلق المطبوع .
تمراریھ -8 اء  : اإلس ى إنش اعد عل ى تس یة الت ادئ االساس ن المب م
بصري داخل التصمیم ، فتصبح التصمیمات النظام وعمل التدرج ال
  جذابة وسھلة القراءة ومریحة للنظر .
  :ى ودوره فى التصمیملآلالحاسب ا -3
األستفاده من تقنیات الحاسب لتصمیم بمساعده الحاسب األلي ا یعنى
ائف  از وظ میم إلنج ھ التص ي عملی ھ ف ات وتطبیقات ي والبرمجی األل
كلیھ و  ھ محدده كتخطیط العناصر التش ت ( ثنائی واء كان اؤھا س إنش
ي  ل عل ي العم افھ إل ھ ) , باألض ھ أو متحرك د ) (ثابت ھ البع أو ثالثی
ي شاشھ  تنسیق و تنظیم مجموع ھذه العناصر في مساحھ معینھ عل
د  ي تزی ھ الت الحاسب اآللي , مع إمكانیھ إمدادھا بالمؤثرات المختلف
ھذا بطریقھ  من تفاعل المتلقي مع العمل التصمیمي , علي أن یكون
من الناحیتین الوظیفھ والجمالیھ , مما یزید من قیمھ العمل  .مرضیھ
و  ي ھ مم الرقم ھ المص وم ب ا یق ل م إن ك ك , ف الفنیھ و بناء علي ذل
میمي  ل التص ھ للعم دات المكون ر و الوح ھ للعناص ھ تنظیمی عملی
ا  ھ فیم ات متبادل ي عالق دات ف ذه العناصر و الوح بحیث تتفاعل ھ
إخراج تكوین فني یرتبط بشكل أساسي بالفكره المصممھ بینمھا في 
دف الت ق الھ ي , ولتحقی اه المتلق ذب أنتب ي ج میمي ف ا ص م م و أھ ھ
یحاول المصمم تحقیقھ من خالل صیاغھ الفكره وبلورتھا وإیصالھا 
وم . ح و مفھ كل واض ي بش ي المتلق د( إل الم عبدالحمی  ,2008,  إس
102.(  
یغ رز الص ن أب كال الح وم ب واألش تخدام الحاس م أس ي ت ھ الت دیث
  .فن الجلیتش الرقمياآللي في تنفیذھا 
  فن الجلیتش الرقمي : - 4
طلح  ي ومص ن الرقم ھ للف كال الحدیث یاغات واألش د الص و أح ھ
وره)  ھ بالص ات الخاص ب البیان ي تركی ر ف ي (التغی تش یعن الجلی
ر  ویقوم ھذا النوع من الفن بمعالجھ الصور الرقمیھ عن طریق تغی
ي , الترمیز الرقمي لھا  ة ف ة اإلنجلیزی ھ باللغ تخدام ل ان أول اس وك
ام  ا1962ع امج الفض اء برن يم أثن  the American ء االمریك
space program      في تعلیق جون غلینJohn Glen’s  عندما
 ً ائي )  قال حرفیا ار الكھرب د التی ي جھ ر ف اع أو تغی (الخلل ھو أرتف
“Literally, a glitch is a spike or change in voltage 
in an electrical current“ .  
ام و ي ع ائي , وف ار الكھرب د التی ي جھ ر ف اع أو تغی الخلل ھو أرتف
ام 1965 بكھ  Nam June Paikم ق أ ش ذي أنش ال
ون ع  Magnetتلیفزی ً  Ghazala  Reedم اال تخدام مج بأس
 ُ یا كل (مغناطیس ح ش ا یوض                    .)1كم
                     
ُ 1شكل ( ً للتداخل مع األشارات اإللكترونیھ للتلیفزیون .) یوضح أستخدام مجاال   مغناطیسیا
https://medium.com/communication-new-media/glitch-art-of-the-modern-day-5cbeb46354c6  
  .Glitch ARTتعریف فن الجلیش  -4-1
ات الخاصھ ب ب البیان وره یعرف الجلیتش بأنھ التغیر في تركی الص
دث وت ویح دیو أو الص ھ  أو الفی ود وكلم اجي أو مقص كل مف بش
ا  بط م ذا بالض زالق وھ ي األن ھ األصل تعن جلیتش ھي كلمھ ألمانی
ورة بصریة  ،  ت لص إنزالق مؤق وم ب ث یق تش حی یجسده فن الجلی
مصطلح یستخدم على نطاق واسع في صناعات اإللكترونیات  وھو
بة اثیو   ,والحوس دي م ان الكن ول الفن  Mathieu St-Pierreویق
زة  ة ممی یمكن التعامل مع األعطال اإللكترونیة إلنشاء لوحة إبداعی
رامج  تخدم ب ھ یس ث إن تش حی ن الجلی ي ف دث ف ا یح ة كم خاص
ام الكمبیوتر وإشارات الفیدیو التماثلیة إلن ى ع شاء صوره الفنیة وف
ن 2013 وان بف ي تمزج االل م أبتكر سلسلھ من القطع التجریدیھ الت
ع  األلوان م بعھ ب ع مش اء قط ا إلنش ام بتطویرھ الجلیتش حیث انھ ق




   .Bleu Bikini 2 .36أسم العمل  – Mathieu St-Pierre) أحد أعمال الفنان ماثیو  2شكل (
kernelmag.dailydot.com/issue-sections/features-issue-sections/12265/glitch-art-history1)(  
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واع  ارب األن ي تج ر) ف ل أوالتغی ذا (الخل وفي الواقع تم أستخدام ھ
كي  یم سیبانس ان أخ ث ك عینیات حی ي التس ة ف یقیة المختلف الموس
Achim Szepanski   ال ونیك   Ovalوأوف ان س  Panووب
Sonic  لیف بوتبرغ أوائل من قاموا بأستخدامھا وقال كمنCliff 
Pottberg   "ات دیر مجموع  Glitch Artists Collectiveم
Facebook ".  
ا  اَ م عن فن الجلیتش إن ھذا النوع من الفن عندما تقوم بھ فإنھ غالب
ي  النتیجھ جمیلھ بشكل غریب تكون  تش إل وقد اخذ مفھوم فن الجلی
تیرنز  ب س ان فیلی ن  Phillip Stearnsأبعد من ذلك من قبل الفن م
Glitch Textile   ام ث ق ع األقمشة حی ي م ن الرقم دمج الف ام ب ق
یرة  دوائر القص امیرات ذات ال زة والك ن األجھ اط م ویر األنم بتص
وتحویلھا إلى أقمشة ناعمة وأنسجة صوف مع خوارزمیات وأنماط 
كل ( ح ش ا یوض رقة كم ة ومش http://www.hz- ) .3ملون
)journal.org/n19/betancourt.html(  
  
  ) .z-fighting artifacts  (أسم العمل – Phillip Stearns) أحد اعمال الفنان فیلیب 3شكل (
(https://www.asianpaints.com/colourquotient/lab/translating-the-intangible-to-tactile-computational-
textiles-by-phillip-stearns)  
رادى  ان م م إیم ان   Iman Moradiوقس ي نوع تش إل ن الجلی ف
و ن الن و ف انى ھ وع الث اجئ , و الن ائي مف دوث تلق و ح ع األول ھ
مقصود من خالل التغیرات فى قواعد البیانات الخاصھ بالصور أو 
دیو . وت والفی ات الص  ملف
https://www.artgallery.co.uk/blog/post/2014/03/17
/glitch_art) (  
  . أنواع فن الجلیتش -4-2
الخلل (فن الجلیتش) ھو ممارسة الستخدام األخطاء الرقمیة أو فن 
التناظریة ألغراض جمالیة إما عن طریق إتالف البیانات الرقمیة 
أو التالعب الفعلي باألجھزة اإللكترونیة وخاصة التي تحدث في 
البرامج وألعاب الفیدیو والصور ومقاطع الفیدیو والصوت وغیرھا 
 یة.من األعمال الفنیة الرقم
-history-https://99designs.com/blog/design
)design-art-movements/glitch(  
  .  mp3فن الجلیتش لمعالجھ الملفات الصوتیھ  -1
ھ أو  اء الرقمی تخدام األخط فن الجلیتش ھو أسلوب مرئي یتمیز بإس
ن  د أو ع ن قص ك ع ان ذل واء ك ھ س راض الجمالی ھ لألغ التناظری
ي طریق الصدفھ وقد ظھر  ھ ف یقي األلكترونی ن الموس وع م ھذا الن
وتیھ  ائط الص دد للوس تخدام المتع ل األس ث یمث عینات حی أوائل التس
  القائمھ علي (الخلل) .
ي  وقد نشأ ھذا النوع من الفن كحركھ متمیزه فى ألمانیا والیابان وف
واع  ارب األن ي تج ر) ف ل أوالتغی ذا (الخل تخدام ھ م أس ع ت الواق
كي  یم سیبانس ان أخ ث ك ة  حی یقیة المختلف  Achimالموس
Szepanski   وأوفالOval   وبان سونیكPan Sonic  من أوائل
ن  تخدامھام اموا بأس ام ق یقي م أس1994وفي ع تخدمت الموس
ھ ( ویریھ اإللكترونی  Motohiroو Yuzo Koshiroالتص
Kawashima) دیو ھ الفی ي لعب اء Streets of Rage 3) ف ) إلنش
      .صوات تجریبیة "غیر متوقعة وغریبةأ
 Glitchم ظھر نوع  جدید لھذا الفن تحت مسمي (1997وفى عام 
hop ن زه ولك وات الممی ر ) ویجسد ھذا النوع نفس األص نھج أكث ب
   حضاریھ عن طریق دمج بعض عناصر موسیقي الجلیتش.
ات   ات , األنعكاس نخفض للنغم مثل (تكرار النغمات , التالعب الم
د  النقطیھ ) ومن أمثلھ الفنانین الذین أھتموا بھذا النوع من الفن دیفی
ر  تس  David Tipperتیبی ي الی ف   Pretty Lights, بریت ھی
  . Hefe Heetrocھیتروك 
وتر  زه الكمبی ق أجھ ن طری یقي ع ن الموس وع م ذا الن ویتم أنتاج ھ
التي تستخدم برامج اإلنتاج الرقمي التى تحول موجات الصوت إلي 
إشارات كھربیھ تناظریھ متماثلھ ولكى یتمكن الكمبیوتر من التعامل 
د الل ال ن خ ھ م ھ رقمی ات كھربی ي نبض ا إل تم تحولھ ا ی وائر معھ
ھ ال ى بطاق ھ ف وت(األلكترونی یف ( ) . Sound Cardص إسراء س
  .)90, 2016,  الدین
  . mp4فن الجلیتش لمعالجھ الملفات الفیدیو  -2
د أو  ھ البع ور ثنائی ن الص الفیدیو الرقمي ھو عرض سریع لتتابع م
داع  و خ ك ھ ھ و التحری اء الحرك اد إیح اد إلیج الصور ثالثیھ األبع
   بقاء الرؤیھ .بصري للحركھ , یحدث بسبب ظاھره أستمرار 
  
دیو   ع الفی ة م یة مقارن ا اساس الث مزای ي ث دیو الرقم وفر الفی وی
  العادى :
ا -1 ة لتخزینھ احة الالزم یص المس دیو لتقل ات الفی غط ملف قابلیة ض
دة التخزین  ن وح ا م الزم  لنقلھ على االقراص وإختصار الزمن ال
ر  الھا عب وتر او إلرس ي الكمبی ة ف ة المركزی دة المعالج ى وح إل
  ابالت الشبكة او الھاتف .ك
ودة  -2 ردى ج دم ت ھ وع ف مراحل اج بمختل الیف اإلنت اض تك إنخف
  الصور مع تكرار النسخ من وسط الى آخر .
ول المباشر  -3 ة الوص ن  Direct accessإمكانی ى أي جزء م إل
  محتویاتھ .
تم  ارات الولكي یتمكن الكمبیوتر من التعامل معھا ی ى اش ل إل تحوی
اج رقمیة یتم  رامج المونت الل ب ن خ معالجتھا باستخدام الكمبیوتر م
دیو . اطع فی اج مق رض انت  بغ
https://sites.google.com/site/digitalskills2015/hom
alrqmy-e/alfydyw (  
  فن الجلیتش لمعالجھ الصور الرقمیھ . -3
الصوره الرقمیھ ووھو ما سوف تقوم علیھ تجربھ البحث الحالى 
Digital Image   عباره عن صوره توجد علي وسائط التخزین
) وھو ما یعرف في 0,1األلكترونیھ و تتكون من الصفر و الواحد (
  .  Binary Systemعلم الحاسب بالنظام الثنائي 
ذا  ام ل ً من خالل ھذا النظ فالحاسب یتعامل في جمیع تعامالتھ رقمیا
ب تخدام الحاس ي أس أو  عند إطالق كلمھ صوره رقمیھ یدل ذلك عل
ب  ي أغل ھ ف وره الرقمی ائھا والص ي إنش ھ ف أجھزه التصویر الرقمی
غیره ات ص ن مربع ون م كالھا تتك ب    Pixelsأش وم الحاس ویق
ُ   Pixelبالتعامل مع كل    .رقمیا
ل  كل   Pixelمن خالل نظام التكوید الثنائي , وعند النظر فى ك بش
و ال ب منفرد نجد أنھ ال یمثل أى قیمھ وال یشیر ألي معني فھ  یكتس
ھ ال ط بقی عھ وس ھ ووض الل عرض ن خ ي أال م   PIXELSمعن
  .)8, 2015(أحمد عبدالغني, األخري .
  رواد فن الجلیتش. -4-3
  . Nick Brizالفنان نیك بریز  -1
ون وولد الفنان نیك بریز بشیكاغو  ي الفن تیر ف ھادة الماجس ى ش أنھ
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ة  ول الثقاف ام ح ان یحاضر بانتظ ث ك ون حی یكاغو للفن في معھد ش
ى  ل ف اھمین األوائ ن المس ر م تش) ویعتب الرقمیة (فن الخلل / الجلی
  .GLI.TC/Hتنظیم مؤتمر شیكاغو تحت عنوان 
ز  ان الممی ل الفن ن  Nick Brizویعم ة م ة متنوع ي مجموع ف
الوسائط المختلفھ لزیاده الوعى الثقافي بفنون المیدیا بشكل عام وفن 
الجلیتش الرقمى بأنواعھ بشكل خاص ولھ العدید من المؤلفات التى 
اص یقوم بنشرھا على األنترنت من  ى الخ ع األلكترون الل الموق خ
ھ  .ب
ehttp://saic.academia.edu/NickBriz/CurriculumVita  
وتم عرض أعمالھ في المھرجانات والمعارض في جمیع أنحاء 
)، ومھرجان سیدني لألفالم تحت  Brazilالبرازیل ( منھا العالم 
) ) (The Sydney Underground Film Festivalاألرض ، 
 The Europeanومھرجان الفنون األوروبیة في أوسنابروك ، (
Media Arts Festival in Osnabruek(نیا , ألما
)Germany )ومھرجان الصور في تورونتو ،(The Images 
Festival in Toronto كندا ، (Canada)) 4) ویوضح شكل (
         .بعض أعمال الفنان 
                           
  الواحده .یوضح مدي التغیر عند تغیر الكود في الصوره  -Nick Briz)یوضح أحد اعمال الفنان نیك بریز4شكل(
https://www.builtinchicago.org/blog/nick-briz-explains-glitch-art-methods-jodi)( 
  .  Iman Moradiإیمان مرادي -2
ولد الفنان إیمان مرادي بإیران درس فنون المیدیا والتصمیم 
) أصبح   Huddersfield Universityبجامعھ ھدرسفیلد (
مرادي محاضًرا في قسم الفنون والتصمیم والھندسة المعماریة 
  بالجامعة.
وقد قام بإستخدام فن الجلیتش فى ملفات الفیدیو و الصور الرقمیھ 
حیث أنھ الحظ من الممكن إنشاء أعمال فنیة بسبب أخطاء 
تكنولوجیة مزعجة في كثیر من األحیان ومن الممكن أن تكون تلك 
متعمده فى بعض االحیان و ممكن الحصول علیھا األخطاء 
) بعض أعمال الفنان إیمان مرادي 5بالصدفھ ویوضح شكل (
Iman Moradi .  
رادي  ھ م ل)  Moradiوأتج واطن (الخل ى م ھ لیركزعل ي الكتاب إل
ھ  ا المرحل انین والتى مرت بھ ا الفن ى نوای ا ھ ھ وم اربھم الرقمی تج
تش وأرائھم عن (فن الجلیتش) ومدى المتغی رات الجمالیھ لفن الجلی
رامج الك تخدام ب ا بأس ول علیھ ھ الحص ن وكیفی ھ وم وتر المختلف مبی
  ھذه الكتب :
Glitch Aesthetic  - Glitch Designing Imperfection .   
                      
                                          
  . Iman Moradi ) أحد أعمال الفنان إیمان مرادي5شكل (
)visconti-https://www.yatzer.com/sabato(  
  .  Sabato Visconti الفنان ساباتو فیسكونتى -3
اباتو   ان س د الفن وم  Sabato Viscontiول ل درس العل بالبرازی
ت  ( ھ أمھرس ى كلی یھ ف ن Amherst Collegeالسیاس م ف ) تعل
ال .  ذا المج ى ھ زین ف ن الممی بح م واغرافي وأص ویر الفوت التص
)-http://www.theperipherymag.com/interview
visconti-sabato(  
اء  وادث واألخط في بعض األحیان تأتي األفكار العظیمة نتیجة للح
ان  ور والفن ة المص ي حال ا ف ذي حصل  Sabato Viscontiكم ال
  .على فكرة خلل الصور بعد اكتشاف بعض الصور الفاسدة
نوات   دة س د ع دقاء بع د األص ل أح الش معط رة ف ة ذاك ي بطاق ف
بح  ا ، أص ارب ال حصر لھ ذا  Viscontiوتج ا لھ یدًا حقیقیً اآلن س
  35الفن .
ة  ومات رقمی اء رس مستخدًما صور الفوتواغرافیھ الخاصھ بھ إلنش
الل معالج ن خ رة م ة مبتك ر تقلیدی رق غی ور بط ات الص ة ملف
ة  Pixel Drifterبأستخدام برنامج  ر عادی ائج غی ى نت للحصل عل
كل( ح ش ا یوض ھ ,  )6كم لوب تجزئ تش بأس ن الجلی تخدم ف وأس
  .خارجھامتحده ولھ فى الوالیات الاالبیكسیالت وقد نشرت اعم
                          
  )Sabato Visconti . )https://www.saatchiart.com/sabatoboxأعمال الفنان ساباتو فیسكونتى  من) 6شكل (
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  الحلول اإلبتكاریھ للدارسھ : -5
رات ومن خالل الحلول اإلبتكاریھ للباحثھ نقدم مجموعھ  ن المتغی م
ك Glitch  Artالجمالیھ لفن الجلیتش الرقمي ( ن ذل ) ولألستفاده م
التطور التكنولولجي لھذا النوع من الفنون الرقمیھ الحدیثھ حیث تم 
رات  ق المتغی ھ لتطبی داتھا المختلف ھ بإمت ور الرقمی ع الص التعامل م
وره  ام الص ى نظ ود ف ر المقص ق التغی ن طری الجمالیھ لھذا الفن ع
ھ  ارفالرقمی ن زخ تلھم م اعي المس جى الطب ق النس ار المعل  البتك
وبى زل الن ن  المن تلھم م میم مس ار تص ھ إبتك ي البدای م ف ث ت حی
ن  رات ف تخدام متغی م إجراء معالجھ بإس وبي ث زل الن زخارف المن
ً التوظیف المقترح للمعلق الجلیتش   .  وأخیرا
ل اإلبتكاریھ بإستخدام فن الجلیتش ) والح1الفكره التصمیمھ رقم (
  والتوظیف المقترح :
  األصلي : التحلیل الفني للتصمیم
  
ن  تمدة م ة المس ر الزخرفی رار العناص ي تك میم عل د التص أعتم
یة  العماره النوبیھ والتي لھا دالالت رمزیة وكذلك الوحدات الھندس
زل  دخل المن انبي م ى ج طوانة عل المجردة كالمثلث والدائرة واألس
                                  ) التصمیم األصلي7(  معست لتى تالموأعاله بطریقة متماثلة , وا
میم لشرا د التص د أعتم ي وق ل الفن ده العم ق وح یھ لتحقی ط الرأس ائ
ً علي الخطوط  الرأسیھ واألفقیھ ي ا أیضا ل عل ى تعم اس والت الحس
ً باإلتزان والسكون والھدوء ,  ً فنیا ً ویحمل ھذا التصمیم طابعا  ممیزا
ون  ات الل ابین درج ھ مبھجھ م ذو مظھر معاصر وبمجموعھ لونی
ات الرم ى ودرج ن األحمر والبرتقالي ودرجات البن ل م ادي والقلی
و ھ اللون األصفر وھ ھ واإلیجابی ث الطاق ا یبع كل  م ح ش ا یوض كم
)7(   .  
  
  ) التصمیم األصلي7(  شكل
  
  بعد إجراء التاثیر) التصمیم المعلق 8شكل (
  
 یف الحل اإلبتكاريظ) تو9شكل (
  التحلیل الفني للتجربھ :
میم  ي التص ي عل تش الرقم ن الجلی بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف
ع  دوث تقطی ین ح میم و تب دات التص ر ووح ى عناص ك ف تحری
    وتركیبھا ودمجھا مع بعضھا البعض كذلك
ط كل خ ي ش ان عل تظم أو  حدوث تأثیر الھشیر سواء ك ودي من عم
مم   بشكل عشوائي حیث طھ المص یتم التحكم في نسبھ الھشیر بواس
بح  ھا لیص ع بعض وان م ات األل م درج داخل معظ ھ ت تج عن ا ن مم
وط  دوث خط لي  وح میم األص ن التص ً ع ا ً مختلف ا ً جمالی كیال تش
ن  ر م ھ أكب فر بكمی ون األص ر الل ث یظھ ھ بحی األلوان الفاتح ب
ن  ھ ع ده مختلف كلیھ جدی ات ش داث تكوین لي إلح میم األص التص
لي میم األص كل ( التص ح ش ا یوض كل و )8كم ح ش ) 9(یوض
  التوظیف المقترح للحل اإلبتكارى .
) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 2الفكره التصمیمھ رقم (
          : الجلیتش والتوظیف المقترح
  للتصمیم األصلي :لتحلیل الفني ا
ذه  ھ ولھ أستخدم في ھذا التصمیم الزخارف الھندسیھ للعماره النوبی
الزخارف تناغمات خاصھ عند دمجھا مع بعضھا البعض وإستنباط 
د  د أعتم زخارف وتكوینات جدیده تتمیز باإلصالھ والمعاصره , وق
ھ أو  ھ متقابل التصمیم علي الخطوط الرأسیھ واألفقیھ ومائلھ ومنحنی
تخدم متش ا إس میم كم ائي للتص ل البن ي الھیك وط ھ ذه الخط ابكھ وھ
اف  دائره أو أنص اق ال الخط المنحني في تأتیر جمالي یدخل في نط
ي  ھ ھ وط المنحنی دائره والخط لبسیطة ط الخطواع انوأمن ع نوال
ھ لغیر مستقیمة ا أما من جھھ المجموعھ اللونیھ فقد أستخدمت الباحث
ي األحم الي والبنفسجي واألزرق مجموعھ من األلوان ھ ر والبرتق
  .)10كما یوضح شكل (الفاتح 
     
  
  ) التصمیم األصلي10شكل (
  
  إجراء تأثیرات الجلیتش  بعد)  التصمیم 11شكل (
  
 ) توظیف الحل اإلبتكاري .12شكل (
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  التحلیل الفني للتجربھ :
میم  ي التص ي عل تش الرقم ن الجلی بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف
ا  میم فمنھ ي التص تبین حدوث تغیر في حجم الوحدات والعناصر ف
ا  ري مم ر األخ اب العناص ي حس رازه عل ھ وإب ر حجم م تكبی ا ت م
الل  ن خ ك م العمق وذل اس ب ي إحس ان أعط وني وك درج الل الت
ددتجاافي ءة  إلضارج اتدام ستخدإ ات متع ر ھ اس ه أث ي اإلحس ف
  العناصر التي تقدمت لألمام بحركھ ترددیھ نتیجھ
ھ  ع اللونی ض البق دوث بع ف وح ع للخل ذي تراج والبعض األخر ال
) 12یوضح شكل (و )11كما في شكل ( الحره نتیجھ تداخل األلوان
  . اإلبتكارىالتوظیف المقترح للحل 
) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 3الفكره التصمیمھ رقم (
  الجلیتش والتوظیف المقترح :  
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :  
یھرف خاالزلتصمیم من ھذا استوحى أ د  الھندس ھ وق اره النوبی للعم
ت  تالمس ولء اجاأرمختلفة  في ت بمساحاوزع میم لت ور تتجاتص
ره فیما بینھا  دت الفك د أعتم دات , وق كال الوح ي أش وع ف ع التن م
ث  ى المثل ھ ف یھ المتمثل التصمیمیھ علي الجمع بین العناصر الھندس
وط الرأ ره والخط ف دائ ھ والنص وط المنحنی ھ والخط یھ واألفقی س
  .  العناصروبین زخارف 
ن  ھ مجموعھ م تخدمت الباحث أما من جھھ المجموعھ اللونیھ فقد أس
ي  وان وھ اتاألل ات  درج ات األزرق ودرج جي ودرج البنفس
   .) 13كما یوضح شكل (األصفرودرجات االسود 
  التحلیل الفني للتجربھ :
ن میم  بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف ي التص ي عل تش الرقم الجلی
تبین تغیر للخطوط المستقیمھ إلي خطوط منحنیھ وحدوث تكبیر في 
ر  احات العناص اب مس ي حس میم عل ر التص ض مساحاتلعناص بع
الل)  ل ( الھ بعض العناصر مث د ل تطالھ أو ش دوث أس األخري وح
وان  م األل ق معظ ي تغمی اعد عل ا س وان مم بعض األل وحدث ظل ل
ري  یح األخ ھ وتفت درجات اللونی ض ال تالف بع ھ إخ تج عن ا ن مم
ن  احات ع میموالمس اس               التص ي أحس ا أعط لي مم         األص
أثیر  ) التصمیم األصلي13شكل ( بالحركھ داخل التصمیم نتیجھ للت
دوران بھ ال ذي یش كل ال ح ش ا یوض كل (و) 14( كم ح ش ) 15یوض
  . التوظیف المقترح للحل اإلبتكارى
  
  التصمیم األصلي )13شكل (
  
  إجراء تأثیرات الجلیتش   المعلق بعد)  14شكل (
  
  ) توظیف الحل اإلبتكاري15شكل (
) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 4الفكره التصمیمھ رقم (
  الجلیتش والتوظیف المقترح :
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :
ره الفتعتمد ا یھ الھالعناصرالجمع بین التصمیمیة على ك لمتمثلة ندس
ر لھالعناصرل اشكاأفي  ھ والعناص دات الزخرفی ین الوح یھ وب ندس
النباتیھ والحیوانیھ والتى یتم إستخدامھا لتزین أوجھ المنازل النوبیھ 
لتشكیلیة مما عمل على تحقیق صر العناتلك ایع زتووقد تم تنظیم و
ي التنواضفي ان وأزباالتس إلحساا ء لبنام ایقوولمساحة ع ف
وع لتصمیم  على ا التشكیلي لھذا یھ لعناصر ابین التن لعمل الھندس
وین  ر متك زج یبتك دات بین جمالیام یھ والوح كال الھندس ت األش
ھ المجموعھ  ن جھ ا م ھ , أم ھ والحیوانی الزخرفیھ والعناصر النباتی
ن األ ھ مجموعھ م تخدمت الباحث ات اللونیھ فقد أس ي درج وان وھ ل
فر  –درجات البنفسجي  -البرتقالي  ي  –درجات األص ات البن درج
  .)16كما یوضح شكل ( الغامق 
  
  التصمیم األصلي )16شكل (
  
  إجراء التاثیربعد ) التصمیم المعلق 17شكل (
  
  ) توظیف الحل اإلبتكاري .18شكل (
  -: التحلیل الفني للتجربھ
میم  ي التص ي عل تش الرقم ن الجلی بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف
ث  ي حی میم الرئیس ن التص میم ع كل التص ي ش ر ف دث تغی ً ح أوال
ت وط  المس رت الخط ھ تغی ً منحنی ا ھا خطوط بح بعض ي یص قیمھ لك
ھ  ري تتج ى وأخ ي أعل ھ إل فلعتتج ي أس الي   ل كل جم داث ش إلح
بعض مختلف  ھا ال ع بعض وان م كل  وتم تداخل األل ح ش ا یوض كم
كل 17( ) التصمیم األصلي16شكل ( ف 18() ویوضح ش ) التوظی
  .المقترح للحل اإلبتكارى 
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) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 5الفكره التصمیمھ رقم (
  المقترح :الجلیتش والتوظیف 
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :
د ا ارف  لتصمیم أعتم ن زخ تلھمھ م كال المس ي األش ھ عل ى تكوین ف
وبي و زل الن زئ على المن كال ویج دد األش ذي یح ط ال ر الخ عنص
ة  تقیمة أومنحنی ون مس د تك المساحات ویقسم الفراغات والخطوط ق
ة  متة أو منقط ون مص د تك وائیة، وق رة وعش رة أوح أومنكس
الخطوط  ة ف رات معین وط تعبی تقیمةأومتقطعة وللخط ة  المس الناعم
تعبر عن الھدوء واالستقرار، أما الخطوط المتقاطعة والمتعارضة 
أما , والمتعاكسة في اتجاھاتھا تعبر عن الحركة والحیویة والتفاعل 
ن  ھ م ھ مجموع تخدمت الباحث د أس ھ فق ھ اللونی ھ المجموع ن جھ م
درجات االصفر البرتقالي   –واز الفاتح األلوان وھي درجات الترك
ات – ادى  درج ات األزرق  –الرم جى –درج ات البنفس ا  درج كم
  . )17یوضح شكل (
  التحلیل الفني للتجربھ :
میم   ي التص ي عل بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لفن الجلیتش الرقم
ً تغیر في شكل التصمیم عن التصمیم الرئیسي إلي  تبین حدوث أوال
دثت  ونى فح درج الل ھ الت وان نتیج ات األل ى درج داخل  ف ب ت جان
د  دوث تحدی میم وح ھ للتص یم الجمالی ن الق د م ھ تزی اثیرات جمالی ت
درجات االل میم ب د للتص كل جدی ھ ش میم 19(وان الفاتح ) التص
احات  األصلي ي المس وع ف ذلك تن فافیھ وك بھ الش وحدوث تاثیر یش
میم  مما أعطي أحساس بالحركھ داخل العمل الفني وقلت حده التص
ك  أحتفاظفي بعض المساحات مع  ن ذل تج ع بعضھا بحدتھا حیث ن
) 18شكل (كما یوضح ثري من قیمھ التصمیم .تباین في العالقات ت
   ) التوظیف المقترح للحل اإلبتكارى .19ویوضح شكل (
  
    التصمیم األصلي )16شكل (
  إجراء تأثیرات الجلیتش المعلق بعد) 20شكل (
  
  اإلبتكاري .) توظیف الحل 21شكل (
) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 6الفكره التصمیمھ رقم (
  الجلیتش والتوظیف المقترح :     
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :
یھ   كال الھندس ا األش رین ھم ي عنص ھ عل ي بنائ میم ف د التص أعتم
میم  ي التص والخطوط المستقیمھ والمنحنیھ  وذلك إلضافھ الوحده ف
زل  ارف المن ن زخ تلھمھ م ر المس مت العناص د رس اطھ وق والبس
النوبي  بحیث تتكرر علي مسافات مختلفھ , وتداخل الخطوط معھا 
ي  ي ف اع الحرك اس باإلیق ي أحس ھ لتعط ن جھ ا م میم , أم التص
ي  المجموعھ اللونیھ فقد أستخدمت الباحثھ مجموعھ من األلوان وھ
ود –البنفسجي  –األصفر  –البرتقالي  –األخضر  ح األس ا یوض كم
  .) 20شكل (
  التحلیل الفني للتجربھ :
میم  ي التص ي عل تش الرقم ن الجلی بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف
ي  ً تغیر في مساحات التصمیم عن التصمیم الرئیس تبین حدوث أوال
ا  بعض األخر مم اب ال ي حس احات عل ض المس حیث تم ضغط بع
ر  ب العناص داخل وتراك كال وت ین األش ده ب ات جدی ھ عالق تج عن ن
تنوع داخل التصمیم وكذلك علي بعضھا البعض مما زاد الحركھ وال
ھ  كال ھالمی ك أش ھ ذل تج عن احات فن الخطوط تم تداخلھا علي المس
ا  میم مم وان التص داخل أل یھ جدیده وت وط رأس ھ خط تج عن داخل ن
علي ملمس إیھامي یشبھ ات تشبھ التھشیر والحصول معظم المساح
ن  ُ یختلف ع ً جدیدا ً شكلیا الملمس الخشن مما أدي إلي ظھور إبداعا
م الت ر ل میم المبتك ظ أن التص لي ویالح میم األص كل (ص ) 22ش
ل میم األص لي ي التص میم األص ن التص وان ع ھ األل ر فی ا یتغی كم
كل ( ح ش كل (21یوض ح ش ل22) ویوض رح للح ف المقت  )التوظی
  .اإلبتكاري 
.  
  
  ي) التصمیم األصل22شكل (
  
  إجراء تأثیرات الجلیتش المعلق بعد)  23شكل (
  
  ) توظیف الحل اإلبتكاري24شكل (
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) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 7الفكره التصمیمھ رقم (
  الجلیتش والتوظیف المقترح :   
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :
ى أعتمد التصمیم  اره ف طح العم ي س ومھ عل علي الزخارف المرس
ض  افھ بع منظقھ النوبھ فقد بدأ باألشكال الھندسیھ , ثم تلي ذلك أض
افھ  ات باألض ات والحیوان العناصر الزخرفیھ , مثل األعالم والنبات
میم  ل تص یھ لعم دات ھندس ھ بوح كال األدمی ن األش ر ع ي التعبی إل
لوبین ذین األس ات ھ ین جمالی زج ب ر یم ر  مبتك مل العناص , وتش
الھندسیھ على المثلث بزخارفھ المختلفھ إلي جانب الشرائط الرأسیھ 
ن  ا م ھ , أم ات واألوراق النباتی ات والمربع كال المعین ھ بأش المزین
وان  ن األل جھھ المجموعھ اللونیھ فقد أستخدمت الباحثھ مجموعھ م
 البنفسجي –البرتقالي  -األخضر  –االحمر األزرق  -وھي األصفر
  . )23كما یوضح شكل (
  التحلیل الفني للتجربھ :
میم  بعد إجراء  ي التص ي عل التاثیرات المختلفھ لفن الجلیتش الرقم
بعض أدى  ض ال ع بع احات م ض المس داخل بع ً ت دوث أوال تبین ح
بح  ا أص ي كم میم الرئیس ن التص احات ع م المس ي حج ر ف ي تغی إل
ن ال ً م دال ھ ب وط األفقی ھ الخط ذلك التصمیم یسیطر علی ات وك مربع
اده  ورتھا الح ن ص حدوث مط لبعض العناصر الھندسیھ فتغیرت م
ھ  ى الحرك اده ف م ظھرت زی ھ ث ھ مرون ر حرك كل وأصبحت أكث ش
میم  ) التصمیم األصلي25( ھ داخل التص یم الجمالی ن الق  مما زاد م
كل ( ح ش ا یوض كل (24كم ح ش رح 25) ویوض ف المقت ) التوظی
  .للحل اإلبتكاري 
  
  
  ) التصمیم األصلي25شكل (
  
إجراء تأثیرات  المعلق بعد)  26شكل (
  الجلیتش .
  
  الحل اإلبتكاري .) توظیف 27شكل (
) والحلول اإلبتكاریھ بإستخدام فن 8الفكره التصمیمھ رقم (
  الجلیتش والتوظیف المقترح :   
  التحلیل الفني للتصمیم األصلي :
ھ  اره النوبی ھ للعم دات الزخرفی تخدام الوح ي أس میم عل أعتمد التص
ذلك  ا وك دمج بینھم ین وال كل المع ب الش ي جان ي إل ت ف ى تمثل الت
ر األعال ي تظھ امع والت ل الج ھ مث كال المركب ي األش م باإلضافھ إل
د  ك نج ب ذل ي جان ھ إل اره النوبی دران العم بصوره مبسطھ علي ج
ھ  ي زخرف ائعھ ف رادات الش ن المف مجموعھ من الھالل والتى ھى م
الوجھات كما أعتمد التصمیم بشكل كبیر على عنصر الخط بأشكالھ 
ی ً أساس ر عنصرا ذي یعتب ھ  ال ھ المختلف ن جھ ا م میم, أم ي التص ً ف ا
ي  المجموعھ اللونیھ فقد أستخدمت الباحثھ مجموعھ من األلوان وھ
  . )26شكل (كما یوضح  البنفسجي –األزرق األحمر  -األصفر
  التحلیل الفني للتجربھ :
میم  ي التص ي عل تش الرقم ن الجلی بعد إجراء التاثیرات المختلفھ لف
احات  ض مس ي بع یض ف اللون األب یھ ب وط رأس دوث خط ین ح تب
بعض  غط ال احات وض بعض المس ر ل دوث تكبی ذلك ح التصمیم وك
ي  میم الرئیس ن التص میم ع ھ بالتص ن الحیوی ا زاد م ر مم اآلخ
بع احات وال ض األخر وحدوث تھشیر بشكل منتظم في بعض المس
ب  دوث تراك وائیھ وح وره عش                                           بص
وتداخل في األلوان عن التصمیم األصلي مما زاد من القیم الجمالیھ 
كل ( ح ش ا یوض میم كم كل (27للتص ح ش ف 28) ویوض ) التوظی
  .  المقترح للحل اإلبتكاري
  
  ) التصمیم األصلي28شكل (
  
  بعد إجراء التاثیر المعلق ) 29شكل (
  
  ) توظیف الحل اإلبتكاري .30شكل (
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Results 
اعد  -1 د س نلق تحداث الف ي وتق إس ن الرقم ال الف ي مج ھ ف نیات
كیلي  ري والتش ر البش ویر الفك ي تط مم عل ال المص اده خی ي زی عل
  .المختلفھ المبدع في إنشاء وإبتكار التصمیمات 
ھ -2 دمت الباحث تش  ق ن الجلی ھ لف رات الجمالی ن المتغی مجموعھ م
ي ( ولل )Glitch  Artالرقم ور التكنول ك التط ن ذل تفاده م جي ألس
  .لھذا النوع من الفنون الرقمیھ الحدیثھ 
دخل  -3 ى كم تش الرقم ن الجل رات ف ق متغی ن تطبی تفادة م تم االس
  تصمیمي البتكار المعلق النسجى الطباعي .
دده تطبیق فن الجكما تم  -4 كالھ المتع ي لیتش الرقمى بأش ق یلك حق
  ومعاصره . قیم تشكیلھ و جمالیھ مبتكره
د  -5 ھ وق لت الباحث ا توص الیب التكنولوجی تخدام األس ھ بإس ي أن إل
ار  ي إبتك ذلك ف دات وك كال والوح ھ األش ي معالج ھ ف الحدیث
ع  ھ أوس ي فرص ا تعط ا أنھ د كم ت والجھ وفر الوق میمات ت التص
  لدراسھ الحلول المختلفھ للتصمیم .
ھ بتكارقامت الباحثھ بإ -6 ددھا ثمانی میمات وع ن التص   مجموعھ م
راح من زخارف المنزل النوبي  مستلھمھ ع أقت ات  م ذھا كمعلق تنفی
  نسجیھ طباعیھ معاصره.
Recommendations 
الفنون الرقمیھ  تمجاال بفن الجلیتش الرقمي كنوع من األھتمام -1
  .الحدیثھ 
ول   األھتمام بدور الحاسب اآللي وبرامجھ المتخصصھ -2 للحص
  علي نتائج متنوعھ ومستحدثھ ومبتكره .
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